















































年 月 日 内容 事項 参加者













１８ イベント 安蔵寺山登山 藤本・橋本
２３ ボランティア 道川地区元組集落・集会場周辺整備 橋本
５ ３ ボランティア 匹見峡春まつり支援 藤本・橋本
６
４ ボランティア 萬葉の郷・周辺整備 橋本
５ 田舎体験 内谷集落・ワサビイベント 橋本
２０ ボランティア 道川地区元組集落・側溝清掃 橋本
７ ２４ 田舎体験 広瀬山菜グループ・川遊びイベント 橋本





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（HASHIMOTO Ayako, FUJIMOTO Tokihiko）
